



What kind of discussions have been done of requirements for the Japanese
language proficiency for Technical Intern Trainees (‘care workers’)?
--a case study of the discussion in the experts’ committee of









































































































































































































































































































































































































































氏（NPO 法人 AHP ネットワークス）、平井辰也氏（EPA 看護師介護福祉士ネットワーク）、
共同研究者の宮本秀樹氏（常盤大学）、中川健司氏（横浜国立大学）の諸氏から、本稿の草
稿段階で有益なコメントをいただいた。ここに記して謝意を表したい。
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